
















?????????????、???????????????????。?ー?????????????????、???????? 。 ー ?。???ー??????? 、 ????????? ?????????? ??? 。 ?????? 、 ? ??? ??? 、 、 、 。?? 、 ???????ー?、?ァー ? 、???っ?、??、 、 っ 、 ????。
（475）
?、??????
??????、? ー ? ??? ? 。 ? ー??、?????? ? ? っ? ???ー????。 、 ?ー???っ?、????????? ? ????? ? ?? ?? ? ????????? ? ? 。?? ?、 ?????? 、 ー ? ?、 ??? ???っ 、 ー ????? 。 ???
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均衡理論と認定問題
???。???ー???????????????????っ?、?????、??????????、???????。????、? ? 。 ? ?????、????? ー ???、 ? 、 ー 。 ー ? っ 、?? ??? ?????????ー? ? ? 、 ー ?????????? 。???? 、 。 ー っ っ?? ?ー 、 ?『???』????????? ? 。?????? ?? 、 ?? 、 ??、 。 っ 、 、 、 。??????、 ? ? っ ? ? ??。? っ?、 、 ??? 。 。??????? ? 、 っ 。?? ? ??????????。??? 、?? 、 、????? 。????? っ 。 、?? 、 、 。 、
198（476）
均衡理論と認定問題




???????? ? 、 、?? ?????。????、??????、????????っ??? ?????。??????? ??????、 ? ? ????????????????? ー ? ?? 。 ー ? ???ー??????????? 。 、 ＝ ??? ??? ????? ??。 ー??、 ? ?? ???? ??? ???、 ? 、? ? 。 ?っ 、 、????????? ? っ?、? 、 、 。 ー 、 ????????っ? 。 っ 、 っ??ー っ 。??ー ????? 、 、 っ ? 。? ?? 、 っ 、 。
均衡理論と認定問題
???????????????????、??????????????。????????????????????? 、 ー ? 、 ? 。?? ??ー?????????、?????? ??????。??????? ????、????????。??? ?、 。 、 っ 。 、?? ??? ? ? 。??ー ?? 、 、 ー ー?? っ ー 。 ー?、 ??? 、 ?? っ ? 。?? ??? ー ー 、?? ? ー （ ） ? 。
?、?ー??????????













? ??????????。、? ????? っ 。??? 、?（ ? ） ???? 。?? ??? 。 ー 、????。?? 、
?????、?????????????。????（?????????????）??????????????????????????????、?????? 。 ?、??????????? ??、????? ? 、??? 、???? ?? ?? ???? ? 、?? ?? ? ??? 、 ? ?。 、
（479）201
均衡理論と認定問題
??、????、???????、???????????????。??????????、????????????。 ? ? 、 ? ー ? 。?? ???、???? ??????? ??????、????、??? ???????????ー????、??? ? ??、???? ????? ? 。??ー??、? ? 、 っ 。?ー?、 ? ? 。??ー??、 ?? 。 ーャ?????、?「 ?? ? 、 ? ? ? っ? ??????????? ? 」（ ? ）。 ー 、 ー ャ ? 、 ー?ャ??????? ?っ?、 ?? 、 ?、 ?????????????? 、???? ?。 ー ャ 、 ? ? ? 、 ???????? 、 、 ? 、??ー?? （ 、? ）。??ー ?、 ー?ャ????? ? ? 。 「 ? ．?? ? ? ー 」（ 、 ）。 、?? ? ? っ 、 、
202（480）
均衝理論と認定問題





???????っ? 。 ー? 、 、 ? ? ?。?????、? 、 ? ? （ 、 〜 、?）。???? ? 。?? ??? ??? 。 、????????? ? ??????、?、 ……………?… ……………… ……（ ???????????、???????????????。?㌣??、 。
204（482）
均衝理論と認定問題
??????????、??、????????………?……??……………?…（??????。? ? ?????? 。??? ??、 ???????? 、??、?』 ㍗ ? ??? ????? ? ??? 。 ．??ー 、 ー ー ???? ?。 ???????、???、?????????、 。 ? ? ?????、? ?ー???????、???? ?? ?? ? 。 ??? ? ? ???。 ー??、???????????、 ??? ???????? ? ?。?????、?『? 』 。 ー 、 ?? 。?????、? 、　　???）…………?……?…………?……（?）???。????、 、
（483）205
均衝理論と認定問題
?????????、????、?、?、?????????????????。???、??????っ???????????? 。　　?????????）…………??………………??（?）?ー??、 ? ? ＝???????????? ? ? ??
?????????????????????????????。。??、??「???????? ? ? ?????????????、 ? ?」 ????。 ー??、???? ? ? ???、 ???? ?? ??????????????? ??? ? ? 、→ 、 。??、 ????? 、???（?）??、（ ?）……………… ……………（ ）??、 、??（?）?? （ ） 、（??） ?
206（484）
均衝理論と認定問題
???、?????????????、?????????????????????????????　　????．?．．?????。（??）…………?…?????? 、?????????? ? （ 、 、 ）。　　??? ??）。?＝?｝??? 『?? ?。 ??? ??????????????? ッ ? ? 、 ? ??、 ??? ???? ???。 っ?、 ?? 、 ? （ 、 〜?、 ）。?ー? 、 ??? （ 、 〜 、 ）。?????ー?? ? ? 。??ー ??? 、 ー 、 ??? 、????、???????? ?、 ? ? ?? ?? 、 、? ????????????????、? ? っ 。 っ ー ??? ? ? っ 。 、 ????。
?? ??????????、 ? ?? 。 『 』 、 ー?? 、 、 、 。 ー 、?? ???? 。
（485）207
均衡理論と認定問題
???????、?ー??、?????????（?、?????、??）、?????????????????っ?、??? ? 、???????? 。＝???。 ??? 。 ー? 、? ?? ? ???????????（?、????）。? っ ー ? ??? 。??ー? 、 、 、 、 ?? ? 、?? ? ?? ?ー ??? 、 ? ???????????? ??? 。 っ 、 ー 、 ????? ? （ ）? ?? ー 、 ? 、 ??? っ 、 ?っ 。?? （?）? 、 ァ っ （ 、 ）。???? ?、?ー? ー ? 。 ー 、?? ? ? ? 。 ー ??。??? ???。 ? 、 ??? 、 ? ? ? ? ??ー
208（486）
均衡理論と認定問題





?????。? 、???? （????）???????????????????????????、?????、 ?? ? 、 、 。 、 。 、『? ???、 。??? 。 ? 、 ?????????? ????? ?? ? 。 ァー 、 ー?? ?? 。 ー ? ?? 、 。 、?? ?、 ??? ? ? 。??????、〜 。??、???? 、 、（、 ?????、 ? 、???、 ? 、????、 ． 、 、 ．?、 ?㌔?????? ??。 ?? ???　　????????ー??????? っ 。 、 、
210（488）
均衡理論と認定問題
?????????????。?? 、 ? ??、?????????????、???????????????、（?）???、?? ??? ????（ ???、 ）。?? 、 ??? ??? 。?? ????? ??、 ? 、 ???? ??? ー ??? ?。??? ー ?、?ー?????ー??????っ?、????????、???????????????、?????????????? ? っ? 。 ー 、 、?、 ? ?ッ ? っ ? っ 。 ー 、 ?? ッ?ョ??っ? ? ?、 、 。 ォ ? ? ー????? 。?? 、 ?? ? 、 ? ?ー ー 、 ー ?『 』 、??????? （ 、 、 ）。 、?? ォ 、?、 ????? ? ??? ? ????? ???? ? ?、 ??????????
（489）211
均衡理論と認定問題
???????????????????????????ー????????、???、??????????????、 ォ 。 ?、 ? ??。??ォ???、 ー 、 ??????????、?? ー 、?? ? ? 、 、? ? ???????? ? 。?? ュ 、 ー? 、 。?? ??? 。 「 ? 、?、 ?? ???????? 」 （ 〜 、 、?）。??ュ 、 ???????、「 、??。?? 、 」 （ 、 、 ?） ?????。??ー? 、 ィッ ? 、 ?? ィッ 、?? ?、? 、 ー 、 、 ュ 、?? ー 。?、??? 、
212（490）
均衡理論と認定問題
??、（??）????????）??????、、〔?。（?）??????????? （??? ? ?、 ? ???（?、????、?、????、??）。?????、??ュ??? ??、 ????? ?、?? ? 。 （ ? っ 「 ????????????、??????????? ?? ?、 ? っ 、? ??????????????????????????????????」（ 、 ＝ 、 ）。??ー 、 。 ュ????? 、 、? 。（ 。（ ? 。 ） 、 ? ? ー????? 、?? ュ 、? ????。?、?ー ??????、? ?? ? 、 ? ??? ? 、 ッ ュ 、 ュ??????????????。?ー??? ?? ? ????? ? 。? ??????????? ? っ 。 、 ュ???、 ??? ? （ ? 、 ）
（491）213
均衡理論と認定問題
?????????、?????????ー?????????????、????????????????????? ? ???????????? ?? （ 、 ?、 、 ） ? 、 ィッ 、?、 ?????? 、 （ 、 ??、 、????、? ）。????＝ ???、?ー??? ????????、 ????。?ー? 、?????????????? ? ????? 、???? ??? ? ? ? ?（?、??? ）。 、 ー 、 、 っ っ 、?? ? ???? ? 。 ??? ??????? ? ー? ?????。? 、 ー 。
?、?ァー????????
??????? ? 、 ァー （ 、 、 ）。 、?? ?? ? （ 、 ）?ー ー???ァー ????ー???? 、 っ 。 ァー 、 、 ー ??? ? 。 ァー 、 ー 。
（492）
均衡理論と認定問題
?????????????、????????、???????????????、????、?ー?ャ???????? 。 「 ?、 ? 、 ?ャ ? ? ??『 ???』?????。???、???????? ?????????、????? ???? ? ? ????????? 。 、 ? ? 、 、 ? ??? ???? ??っ???? ???? 」（ 、 〜 ）。 ァー ? ??? 、?ー 。 ー?? ?? ?、??? ? 。?ー ?????????????? ??、 ァー?? 、 ー 、?ゃ ? っ? ー ー っ 」 、?? ???、 ???、 ? ? ? 。??ァー?? 、 ー 、 、 ??? ?? ? っ 、 ? 、 ? っ?? ?? ?? ??、 ? 、???????っ????????? ??????。? ????? ?? 、 っ?。 ?? 、
（493）215
均衡理論と認定問題
??????????????????????????。???、?ァー???????????。??? ???????? 、 っ 。? ?? 、 、?? 。 。 ? 、?? ??? 、 ? 。 ?? 、????????? ????aノ??????????、???????、?? 、 、 。
???????????? 、






???????、?????????????????、????????????、 ??????? ??。?? ??? ?? 、 ??????っ?、?? ?????????。?? ?、?ァー? ? 、 「?、 ー??? 『 』 、 『?? ?』 ? 」（ 、 ）。???????????。??????????????????、??????
????っ?????????。????、?????、?????????????????????????????。????????????????????、?? ??ー ????? 、 ???????、?????????、????????????????????????、?????っ??????????????? （ 、 ）。 ァ 、 ? 。
（495）217
均衡理論と認定問題
???????。?????????????????????。?????????????????。??????????????、???????????????????????????。????????????????。?? ? 、 ???っ??????? ? 。 っ 、??、 ???? っ 。 っ 、 ??、 ??????。?? ??? 、 ァー 、 ????????? 、?? ?? 、???????、? （ ） ? ? 。 ??、?? 、 、?? ??? 、 、 、 ?? 。??ァー? 、 、 ー 、 ー ャ 、?? ?? ィッ ッ 。??ィッ っ 、????〜????????????。???、???????????????????????????????????????。?ァー????????????????、? ?
?。 ァー?? 、 「 ? 、 ー 『 』 、 ッ ィッ? ??」?（ 、????）?? 、 っ 、 ッ ュ 、 、 ???????
218（496）
均衡理論と認定問題
?????????ァー?????っ?????????、??ッ?ュ?????????????????、??、??????、???????????????????????、??、??????????、?ァー????、?????、????、?????????っ????????????。??、?ァー????、????????????????? 。 っ 、?? ? 、。。 。 ????。? ?。?「?? 、?? 。 ?、 ?、?? ??? 。 ー 、? ? 、 ?? ?」（?、????）。?ァー ?、 （? ??????? ? ???????? ?? ???? ? 、?? ?????? （ 、 、 ）。 ? 、?? ? 、 ??? ? ? ???????、 ??? ????、 ァー 。 「 っ?????????? ? ??????? 。 ??? 、 」（ 、 ＝ ）。?、 ァー?? ? 。 「? 、 、?? ????????????? 」（ 、 ＝ ）。
（497）219
均衡理論と認定問題
??????????????????????????????????????????????????〞???? ????????????? 、????????????? 、?? ???? 。??? ?? ??????????、?ァー? ??????????（?、????）。?????????? ? ー 、 、 、 、?? ??? ?? ???、?ー??、?????、 ???????????????????。????、 ?? 、 、 、 ??? ???。 ???、 、?。 ?、 、?? ????。? 、 、 ー? 。??ァー 、 、 ?? ? 、 ー??。????、 ァー 、???????? ? ?? ?。??? ァー っ 、??ー ャ?? ? 、 っ 。 、 ァー ? 。ー?ャ??、? 、 「
220（498）
均衡理論と認定問題
???、??????????????????????????????????????????????、『???? ? 』 」（ 、＝ ）。 ???? 、??? ?????????????、?ュ??????、????????????????????????? 。?? 、 ァー ? ? 。 ? 、?? 、? 。 、 。 、?? ??? 、 、??????? 、? ??? ????????????? ? ?????? ??????????????。??????、 ? ー っ 、 ー ャ?? ? ???? ?? 。??ァー????、 、 ? 。?、 ?? 、 。?? ??? ? 、 、 ー?? 、 、?? ????? 。??? ?ァー 、 ??? ?ー?? 、 、 ー
（499）221
均衡理論と認定問題





〜?????? ????。????。?……???、???????????、????↑???????????????? …… ??? ?????????? 、　　????????????????
?????。 、 ? ????? ?? 、 ? ????? 。???????????、? ????? ? 、 ????? ? 、??．? … …?????、?????……???? 、 ? ?? ?????????…?? 、?? ?。?? 、 ?? 、 ??? 。?っ 、? ?、 ー 、 、 。?? ??? ???? 、 ? ???。
（501）223
均衡理論と認定問題
????、?ー??、?????????、???????????。???????? ?????（?）…????? ??、????????、??????……??????。?……??????????、???、?????????? 。 ? 、 ー 、 ???。???????????っ?????、???ー??? 、 、 、 、 ? ??? ??? ??? ? 、???? ??? （ ）　　????『 ? ? ??????????、 ?? ? ?? 。 ? ?? 、?? ー っ ?? ー 。??????。 ー ??。????????? 。 ー?? ???。 っ 、 ? 、 、 ?、?? ?? ?? ?。 ?っ 、 ?、 ???? ?????????、 ? 、???ー????、??? ???、?? ???? 。 っ 、 ? ?
224（502）
均衡理論と認定問題
????????????????????????????????????、??????????????????。 ー 、 ー 。 ー ? 、?? ?????????、???ー??????????????????????? ??????（? ?????、????）。??ー? ァー? 、 ?。????? 、 、 ? ??、 ?、 、 、? ー 、 、 、?? ?????? ????????????? ??????????????＝????????????????? ? ? 、?? ?? ??、 ー ??? 、 、?? ???? 。?? ?ー ?? ァー ? 、 。?ァー????? ?? ?? （ ?）　　
???? ? ? ＝ ??????? 。 。 ァー 、 ．。
（503）225
均衡理論と認定問題











??? ?????。????、?????????????、???????????????????? 。? 、 ? ????、?ァー???????????、?? 、 （ 、??〜??、? ）。? ? ???? ???? 、 ??
均衡理論と認定問題
??????、???????????????。????、????ー??、????????????????ー? ? 。 ー 、 ? ? ? ? ー 、???っ?、????? ? ?????? 。 、 ??? ????????? ? ??? ? 。 ー? 、??っ 、? ??? ?ー ???っ??? 、????????? ??? （ 、 、 〜 、 ）。 、 っ っ ??? 、? ー 。 ??? ?????っ ?（? ? ?、??）。????ー???ァー ? ? ? 、 ー 、 、?? ? ? 、 ー 。 っ?、 ー ? ァー ?? ? っ 。ー? ????? ? 。 っ ? ????? 、 、 ー
228（506）
均衡理論と認定問題
?????????????、????????????????????????。?? ? ???????????。 ????????????、???????????????????、 ? ????????????????????? 、?? ? 、 ァー 、 、 ??? ? 。 ァー 、 ー?? ?? ?? 。 ? 、 ァー?? ?? ? 。 、 、 ー?、???ー?????ー?????????? 。?? 、 ?? ?、???? ? 、 、?? ??。? 、 、 、 （ ）。?? っ 。01???????????????????????????????????




???????????????????????????????????????????＝?????? ?????? ??????????????????????????????????????????〈 ． ? ?》 ? ? ．、 ? ?? ?? 、 ??ー ェ??、 『 』 。????? ??? （ ↓ ???? ???? ? ?????????? 『 ? 『 ???（???????? 》???﹈ 『?「??????????????????＝???????????????? ? ? ﹈??『???? 《 『 ?? ????????????? 》??ュ 、 』 。?? 「 ー ? 」 『 』 、 。?? 『 』 。??? ? ? ?????????? ?? ????? ??? ? ? ? ? ? ?????????????．?????．（↓???????????『??????????????）?????血一
??????「??﹈??????????
??????? ? ? ? ?? ??? ? ??
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（508）
